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T u n c , cum v ix  quosdam annos medicinae, praecla­
rae illi et vtili arti confecrarem, nihil facilius 
putaui, quam me aliquando in hac difcipli- 
na quid laude ac fcriptione dignum corfiequi 
poffe. M ulta enim non fatis explicata, multaque ea effe, de
A qui-
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quibus acutius diíputari poífet, mihi tunc (vt fub initium fem- per fieri folet) videbantur. Magnitudinem tamen doctirinae, fummam rerum copiam, infinitamque varietatem fpem cogi­tationum et confiliorum meorum fefeliife, nunc fatis intelli- g'o, cum tandem curiiis vitae academicae ita finiendus eft, v t aliquid ipfe exarare debeam. Quid enim noui, fic faepe et multum mecum cogitaui, quid optima arte et notatu fatis dignum dicere potcft is, cui omne fere tempus in cognofcen- dis compendiis confumendum eft, et quod datur otii, v ix  fufficit ad aliquam partem fcriptorum recentium perlultrandam, vel diuina veterum monumenta peruidenda. Sed cum in- fii tuta academica ferunt, v t qui noftram artem profiteri vult, fpecimen fcientiae iiiae publico examini fubiiciat : alium, quam antea putaui, finem fibí propofuiffe veteres videntur. Non enim certe hanc legem fancientes, v t alios doceat iu- uenis quisque voluerunt, fed v t obtendat potius, an artis praecepta fatis perceperit, v t aliquando vfu et exercitatione omni laude cumulatus medicus euadere et fcientiam fuam fua aliorumque experientia corrobrare poffet. Licet enim im­prudentes illi, qui, omifib omni, fiudio medicinae, nihil fibi praeter experientiam comparant, quam temere fequuntur, maxima et miferrima naufragia facere debeant: optimum ta­men ingenium exquifitaque theoria, v t aiunt, fine experientia veterum et recentiorum, nimium obeife plerumque, prodefi fe raro, vel nunquam poffunt. Eademque amentia eife vide­tur et eorum, qui, quibus in rebus fumma ingenia medicorum
pluri-
plurimo cum labore confumta mtelligimus, eas v t paruas ne- gligunt, et eorum, qui his contenti et iua fcientia freti, omnem, et inprimis recentiorum experientiam pro nihilo du­cunt, et quid fieri pofiét egregie difputant, quid quotidie fit, plane ignorant. Sic vterque ftudio dele&atus fuo alte­rum contemnit: Ü  -
Vei quia nil redum, nifi quod placuit fibi ducunt
Vel quia turpe putant parere minoribus etc.
Vt itaque fini inftituti illius fatisfaciam, in differtatione ex­plicationem hiftoriae morbi fingularis propofui. Officia enim medici duo cum fint, fanitatcm conferuare e t  amiffam reftituere: hinc etiam fuperandae erant difficultates circa curationem mor­borum a difficili cognitione morbi eiusque caufae faepius obortae. Ex tali autem explicatione non folum patebit, an quispiam morbum rite cpgnouerit et ad genus et ipeciem reuocauerit, nec ne? id ex verisne an falfis rationibus, fed etiam an ea, quae fenfibus in morbo percipiebantur rite perlpexerit, et quae natu­rae morbi funt propria, dillinxerit ab iis, quae aegri temperiei, aetati, et quae funt huius generis reliqua, debentur? Accedit, quod tunc de facultate indicationes inueniendi, et quae his conueniunt indicata, melius iudicari pofiit, quam fi in gene­re de curatione morborum agatur. De vomitu vero perio­dico a cephalaea periodica orto agere mihi propofui duabus praecipue ex caufis. Primum etfi vomitus et cephalaea faepeA 2 mor-
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morbos conftituunt periodicos: ille tamen ab hac ortus raro, v t periodicus vero nunquam, quantum ego quidem fcio, ob- feruatus eft. Obferuari tamen frequentius fortafíe poteft, ii ad morborum recurfum eiusque tempus diligentius attendatur, et dum hi morbi fimul adfunt, omni attentione inquiratur, vter horum effet caufa^vter eiTet efferius. Quia enim quam fae- piffime caufa cephalaeae in morbis primarum viarum polita eft: femper fieri, quod faepe iit, concludimus. Deinde tantum adhuc obfcuritatis habent morbi periodici, v t vel minimae, quae horum morborum hiftoriae fiunt acceffiones, non íiiper- fluae effe poffint. Ordo, quem fecutus fum, hic eft. Poft- quam de notione et natura morbi periodici eiusque caufa ge­nerarim ea praemiferim, quae ad íequentia intelligenda fuerunt necelTaria: vomitum periodicum a cephalaea oriri polle, a priori demonftraui, et illum vere nonnunquam reperiri, hi- ftoria morbi eiusque explicatione oftendi. Deinde de fignis et curatione huius morbi ad cafum applicata egi. Haec funt, quae perfequi animus erat. Quantum autem perfe­cerim, aliorum fit iudicium.
Attendenti ad tempus, quo corpus humanum morbis cruciatur, 
mirificam inuenire licebit differentiam. Multi enim morbi cer­
to tempore anni, menfis, immo diei initium capere fo lent; 
cum alii quocunque quidem tempore oriuntur, ratione tamen exacerbatio­
nis fymptomatum certum tempus accurate obferuant. N ec pauci erunt u, 
quorum principium et paroxyfmi certo refpondent tempori. Superfluum
efleputo, quod quotidiana experientia fatis docet, multis exemplis iilu ra­
re. Quis enim ignorare poteft, epilepfiam frequenter circa phafes lu­
nares redire, morbos arthriticos circa aequinoctia, hosque pofteriores cir- 
ea noctem magis augeri. Quisque horum morborum cum periodicus a 
medicis dicatur: qui ergo definiendus erit per morbum, qui flato quodam 
tempore, fiue iuum initium, fiue fuos paroxyfmos fpectes, recurrit {a).
§. II.
Cum morbi periodici mox adfint, mox euanefeant aut remit­
tant, mox vero, et certo quidem tempore, recurrant aut ad minimum 
exacerbentur: caufas eorum eiusdem quoque conditionis eife debere, ne­
mo negabit, qui non ignorat, morbum, fublata caufa, et hanc, fublato
m orbo, non adeife poife.
§· ΠΙ.
Quodfi vero caufae morbi periodici tempore etiam remiffionis et 
intermiffionis adfunt, infufficientes illae tamen erunt. Quod triplici modo
A  3 fieri
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fieri poteft. Quia enim faepe multa requiruntur ad vnum effectu m  pro­
ducendum , multae etiam caulae corpori humano inefle poliunt, et morbus 
tamen non oritur, vel ortus non exacerbatur. Vnica et minima abeile 
poteft caufa, quae cum praefentibus coniun&a, tota morbi vel eius exa­
cerbationis caufa abfoluitur. Deinde etiam tempore plerumque opus erit, 
antequam vel ipfae ita roborentur, veliam roboratae ita in corpore huma­
tio agant, vt, quae ad hunc morbum producendum requiritur vis, ab iis ex- 
feri poilic. Sic caufae, quae corpus firmant et roborant, fortitudinem et fa- 
nitatem homini conciliant et efficiunt, vt tenellus embryo adolefcat, eaedem, 
quia in rufticis omnes fere fortius agunt, rigiditatem et callofitatem ante 
legitimum tempus producunt, et aetatem integram in decrepitam iufto ci­
tius mutant. In aliis vero haec omnia lentius quidem, feci fi caufae fa­
tis diu egerunt, certo tamen tempore eueniunt.
§· IV.
Tantis etiam caulis morbus non nunquam fuam originem debet, 
quarum iam vna aut aliquae valerent ad morbum eiusdem generis produ­
cendum. Talis vero morbus femper magnitudine fuperabit eum, qui 
ab vna ialtitn caufa fufficiente dependet. Quod cum de omni morbo in 
genere praedicatur, de morbo etiam periodico valeat, necefle erit.
§. V.
Qui itaque morbum periodicum explicare animum induxit fuum, 
rationem non folum reddere debet, cur morbus aut eius caufa adiit, eua- 
nefcat aut remittat, iterum redeat aut augeatur, fed etiam cur haec certo 
tempore imprimis fiant. Tria momenta priora erunt eo faciliora expli­
catu , quo minus morbo periodico funt propria. Quartum mu'tis femper
difii-
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difficultatibus quidem eft obftructu m , plurimis vero, fi de morbo periodi­
co in genere diiputare velis. Aeger tamen qualis iit, fi omnino cogno- 
uimus, multa tunc facilius poíiimt explicari.
§■  VI.
Sed ingenue fateor cum illuitri m e d i c o  (b) indagationem et in- 
uentionem momenti quarti ad fubtilitatem theoretieam magis, quam ad vti- 
litatem prafticam pertinere. Medico enim fatis erit, morbumque perio­
dicum plerumque curabit, fi eius caufias e medio tollit3 a quibus idem, 
vt vagus, ortum ducit. Nec quidquam aliud plerumque praeftabit medi­
cus, fi etiam caufam periodi non ignoraret. Pone enim tam firmis ar­
gumentis hoc confirmari pofié, vt ne mathematicus quidem firmioribus 
pofiit, vim ftellarum et lunae, diuerfos ventos, aliaque eius generis mul­
tum ad recurfum periodicum conferre. An haec et talia ita fugere et 
mutare polTe putas, ne corpori humano plus noceant?
§. VII.
Sunt tamen caufae periodi, quae leuiori opera, maiori vero cum 
fructu inueniuntur. Sic nemo certe mirabitur morbum quendam ad cer­
tum tempus recurrere, id eft periodicum fieri: fi fimul a caufa externa 
certo tempore recurrente morbus proficifcitur. Morbum etiam, cuius 
caufa in alio periodico haeret, ipfum in periodicum abire, nemo dubi­
tabit. Longe vero frequentius caufa morbi periodici fuberit flatui 
morbi compofiti, qui circulus caufarum int er naram dicitur (c). Quia
enim
8enim in hoc flatu morbus morbi eft quali parens, gt fimplex quisque 
ex alio manat, nihil obdat, quo minus morbus per alium, quem ipfe 
gignit, foluatur. Morbus ideo prim us, per fecundum folutus, prius 
iterum recurrere non potefl, quam fecundus vel omnes, fi plures ad- 
funt, orti funt, durauerunt et funt foluti, vltimusque primum iterum 
reuocauit. Caeterisque paribus fpatium, quod inter vnum et alterum 
morbi recurfum interficitur, eo longius erit, quo plures morbi flatum 
hunc compofitum efficiunt.
Scholion. Multa fortafTe alia de morbo periodico dici poflent. Mi­
hi autem de vomitu periodico a cephalaea orto difputanti prolata 
iam fufficient et erunt necefiaria. Qui vero plura hac de re fci- 
re cupit, euoluat dilTertadonem de morbo periodico generarim 
fub praefidio III. b.m. b v c h n e r i  a r a e t z d o r f f  ventilatam.
§. VIII.
Quid enim fit vomitus periodicus, quid cephalaea periodica, cu­
iusque indolis et naturae, et ipfi m orbi, et eorum caufae effe debeant: 
ex iis, quae modo funt dicta , et ex notione generali vomitus et cephalaeae 
fatis patet (d). Dari autem cephalaeam et vomitum periodicum: multi 
fide digni anciores obferuauerunt (e).
§. IX,
(d) lllufir. p r a e s . 1. c. §. CCCVII et MCCXX.
(e) conf. i. s c h e n c k i i  obferuat. lib. i. pag. 87 et 88· lib. in . pag. 330
et feqq. Therap. fpecial. beati i v n c k e r i  Tab. CXII. m e d i c . i. c. 
pag. 136 et 61. Boiffier de s a u v a g e  Torn. 3. Pars 1. pag. 63. 
fpec. 3 et 4.
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§. ix .
Pofié iraque vomitum periodicum oriri a cephalaea periodica eo 
confirmatur, quod cephalaea, vt nunc probare mens eft, non nunquam 
vomitum producat. Vomitus enim, qui dependet a cephalaea periodi­
ca, ipfe fiat periodicus, neceffe eft §. VII.
§· X.
Sed ne hoc quidem quempiam fugere poteft, cui notus eft nexus 
inter primas vias et totum corpus in tot morbis, et praecipue in capitis 
vulneribus faepiffime obferuatus. Quod fi enim vulnera capitis vomi­
tum producere valeant, cur non idem dolores capitis, qui vulneribus 
aequiparantur? Etfi totum phaenomenon non fatis explicatum eft: hoc 
tamen certum erit, vomitum non ob neruos (fi ab iis res explicatur) vul­
nere folutos et difciff os exiftere. Nem i enim difciffi non agunt. Si 
autem compreihone ac tenfione neruorum integrorum Vomitas , haec 
omnia, et quae funt his fimilia, fummo dolore capitis, qualis eft in ce­
phalaea, etiam accidere poflunt. Nec alium habeo modum, quo vo­
mitus _ a calculo, a naufea et vertigine explicari pofiit.
§. XI.
Cui haec explicatio vomitus a cephalaea non fufficiet, rem ipfam 
efte veram et mecum, praeter alios, magnum η o f f μ λ n n v m conientire 
certe fatis erit. Qui cum vomitum defcribit: non pauci, inquit, funt mor­
bi, qui vomitu, tanquam moleflo complicantur fymptomate. Et fedem cau­
larum, quae ventriculum irritant, non in folo ventriculo ponit, fed etiam in 
aliis vicinis et remotis partibus neruofis. Paulo autem poft, cum de vo­
mitu a vulneribus agit, nullum nobis dubium hac de re reliquit. Neque
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minus enim, inquit, idem (vomitus) accedit gratiiorihus partium ner- 
mfarum capitis fpafm is, vti cumprimis in atroce illo dolore capitis, 
quem caluum hyft ericum vocant, in rebelli cephalalgia, hemicrania, ver­
tigine, apoplexia fpafmodica (/).
§. XII.
Si itaque et ratio §. X. et experientia §. XI. ortum vomitus ex 
doloribus capitis probant, quid dubitas, vomitum etiam periodicum a 
cephalaea periodica prodire pofle §§. VII. et IX. Nihilque nunc fu- 
pererit, quam vt oftendam, hunc morbum non nunquam exftare, licet 
aliam faciem prae fe ferat. Cui fi quaedam ad huius morbi therapiam 
pertinentia addiderim, non plane ieiuna et fubfulia mea differtatio vi­
debitur. Ad hoc autem opus erit hiiloria morbi et eius expli­
catione.
§. XIII.
Puer, qui a patre debiii morbisque pulmonum ad diem fupre- 
mum vsque cruciato, a matre vero faepe eryfipelate faciei laborante, 
natus erat; prima aetate haemorrhagiis narium, licet parcis et raris
vexabatur. Quas tandem anno ncno vel decimo fuppreffas dolores ca­
pitis, imprimis poil commotionem corporis infueram, animi pathemata, 
et quae funt huius generis reliqua, facile fequebantur. Praeter hunc 
vero morbum fanus quidem, vt vulgo putant, erat puer, faciesque (an­
guine rubens femper florebat. Sed animo et corpore valde irritabilis et
fenfi-
( f )  Syft. rational. med. Tom.4. Pars 3. cap. 6. §§. I. V et XXVIII. c e l - 
svs lib. 10. cap. 2. De s a u v a g e  1. c. pag. 56. et Pars 2. pag. 114. 
fpec. XVIII. lUuflr. p r a e s . I. c. §. DCCCLIII. l . b. v . s v v i e t e n  
Comment. in b o e r h a a v . Tóm, I. aph. 267. pag. 435.
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fenfibilis. Cibos etiam fimplices et ex vegetabilibus maxime paratos) 
cum appetitu, et raro plures, quam bene digerere poterat, fumfit. Ab 
anno autem duodecimo non folum menüs, quas tum conquifitiffimae et 
aromaticae epulae, tum vinum caroque frequenter ornabant, cum eo­
dem vt antea appetitu et abftinentia incipit accumbere; fed etiam ge­
nus vitae magis fedentarium inftituere, ac fe totum· litteris tradere per­
git. Quae generis vitae mutatio haud optimam, quod facile quisque 
intelliget, produxit fanitatem. Dolores enim ita ingrauefcebant, vt 
non folum fpecies morbi, quae cephalaea dicitur, gigneretur, fed etiam 
omni menfe, femperque in exacerbatione cum vomitu coniunfti redirent. 
Nec prius, cum ne vomitu quidem leuiores fierent, difceiferunt, quam 
pofr longioris fomni vfum; citius enim excitatus, dolores accutiffimos 
fenferat. Quae autem tempore fummi doloris eiiciebantur vomitu, 
erant varia; prout ingefta et tempus, quo corpori importata erant, 
variabant. Mox enim cibos femi digeftos, mox plus coftos, mox vero 
nihil aliud, quam potum calidum modo fumtum vomitione edebat. Vt 
fine vlla data cauia et ex improuifo quafi, morbus omni menfe regredi 
videbatur: fic nulla vefiigia fui pofi: fe relinquebar. A  fomno enim 
longo recreatus, femper vt ianiifimus expergifcebatur. Per plures an­
nos his malis cruciatus, multis fruftra adhibitis medicamentis, ad opti­
mum tandem virum, tot aegrotorum folatium, medicinae et humanita­
tis decus, ad magnum w e r l h o f f i v m  refugit. Cuius confilio, acce­
dente aetatis beneficio, raro dolores capitis, rarius cephalaeam, rariifime 
vomitum expertus eft. Sed eo frequentius congeftionibys verfus pul­
mones, tuffi primum ficc-a, poftea humida, tandemque fcirrhis ita laborare 
incipit, vt nunc phthifeos pulmonum fufpicione non careat.
Scholion. Sunt fortaife quaedam in hiftoria morbi omiffa, quae ad 
rem magis illuftrandam valerent. Quae autem ita forent confii-
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tuta, vt vel mea tunc notandi folertia notari non potuerint, vel 
cum ab aditantibus tantummodo mihi poitea relata fint, vao-a et 
incerta haberi debeant. Momenta vero indubitata, quae in 
hiftoria morbi inueniuntur, et debent me, et poifunt ad ico- 
pum meum perducere.
§. XIV.
Si quid vero certi ex hiftoria prolata fequitur, hoc erit: pue­
rum vltimis annis et cephalaea periodica, et vomitu periodico laboraffe. 
Cum enim morbi omni me.nfe, confequenter itato quodam tempore, 
recurrerent, iis definitio morbi periodici conuenit.
§. ' XV .
Totaque res iam integra et abfoluta eff et; nifi forte dubitetur, 
vtrum vomitus a cephalaea, an ab alia .caufa ortus fit. Primum au­
tem verum effe, duplici modo oftendi poteft. Omnia phaenomena mor­
bi, ortum cephalaeae, et quomodo vomitum produxerit, non folum 
explicabo, fed difficultates fimul oftendam, quae fi aliam viam expli­
candi ingrediaris, offeruntur.
§. XV I.
E x  continuo faciei rubore, nariumque haemorhagiis, vaforum 
rigiditate aut alia caufa poftea fuppreffis, facile cognofcitur, puerum 
prima iam aetate plethoram vexaffe. Quae cum difpofitioni haere- 
ditariae et rationi aetatis adiunffa effet, nec non vitae fedentariae ftu- 
diisque, aliisue eaufis, vt irae, commotioni corporis 5 nonne poterunt
orgas-
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orgafmum, diftenfiones, congeftiones fpafmosque caput verfus, et hinc 
illius doloris, in fenfibili imprimis et irritabili corpore efficere?
§. XVII.
Si enim maxime coinpofitos, omniumque generum morbos 
haereditate infantes accipere videmus: fimplex difpofitio ad humorum 
verfus fuperiora congeftiones certe a parentibus ad liberos transportari 
poteft. Fiatne per debilitatem his vafis innatam, an per certam fangui- 
nis qualitatem, non meum eft nunc inquirere.
§. XVIII.
Quod autem aetatis ratio morbis viam muniat, de eo· nemo 
dubitat. Notum enim eft, et quod ex principiis phyfiologicis facile 
fequitur, fanguinem prima aetate magis ad caput, poftea peclus ver­
fus, et tandem ad inferiora curfum praecipue dirigere. Nec plus re­
quiritur ad commonftrandum, quantum ad dolores capitis vita fedenta- 
ria, ftudia et omnia reliqua faciant.
§. XIX.
Haec autem per vltimos annos peiori forma, non meliori in­
duebantur fere omnia. Diaeta enim vinofa , aromatica carnofaque, 
ftudia et vita fedentaria aufta, quid aliud quid facilius efficere poflimt, 
quam vt plethorae, congeftionum et reliquorum omnium fiat accremen- 
tum? Hinc illi dolores exacerbati. Hinc vomitus, vt effe&us cephalaeae 
§.§. IV. et X, Et hinc tandem materiae eiectae diuerlitasj quae, cum
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non ob fuam naturam diceretur, pro diuerfo tempore, quo cibi et po­
tus capiebantur, diuerfa etiam efie debebat.
§. XX.
Somno tande-m, fi non tota caufa tolli, ita tamen minui et debi­
litari potuit, vt caput dolere delineret. Quiete enim longa et circulo 
fano-uinis magis aequali, orgafmus et fbrtaffe caufae aliae euanefcere 
aut ad minimum minores fieri poliunt. Quamuis enim plethora ea­
dem manferit, quia proxima caula non fu it, fatis eft caufas pro- 
priores immutatas fuilfe.
§. XXI.
Quia vero caufae partim in corpore refidebant, partim vero 
fomno quidem viciae, reducebantur; morbum ipfum etiam recurrere 
oportebit. V t enim caulae, quarum vna per aetatem, altera per haere- 
ditarem corpori infidebant, non fomno mutabantur; fic aliae muta­
tae priliinam fortitudinem et magnitudinem, diaeta eadem manente, 
repetebant §. III.
§. ΧΧΙΪ.
Dolore itaque reprelTo, fanus praefentibus videbatur. Cum 
enim nullo morbo idiopathico ventriculus laboraret, omnique tantum­
modo menfe per confenfum aegrotaret; digeliio et appetitus non 
valde turbari poterant. Quae autem reflabant incommoda, fenfibus non 
adeo erant ecnfpicua.
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§. x x n r .
Tria momenta priora, ad indagationem morbi periodici necef 
faria §. V. fatis e ile a me explicata puto. Nunc enim non foium caufa 
vomitus, dolorum capitis, eorumque exacerbationum patet §§.XVI.XIX. 
fed cur etiam morbus recefferit, et tandem recurrerit, perfpieitur §§.XX 
et X X I. Quod reliquum eft, momenti quarti abfoluet explicatio §. V.
§. XXIV.
Id vero etiam ex iisdem principiis intelligitur. Nonne vero fimile 
enim eft, cum fomnus longe iit protractus, tranfpirationem poli tantam agi­
tationem, tantumque dolorem accreuifle? Pofita autem hac ex cretione, quia 
fimul plethoram minutam, vt caufam cephalaeae remotam, ponit; multum 
tempus interiiciatur, neceiTe eft, antequam et ipfa plethra augeatur, et eius 
effectus, vt caufae magis proxime agentes ex ea nafcantur §. III.
§. XXV.
Sit autem plethora femper eadem (nihil enim certi hac de re 
ex hiftoria morbi deduci poteft), cum tamen dolores capitis, ob caufas 
minutas vel debilitatas, euanefcere fupra vidimus §. XX. morbum 
etiam priorem producere prius non poflunt, quam roboratae vel au­
ctae fatis diu in corpore vim fuam exferant §. III. Tempus vero, 
quo haec fiunt, femper idem effe debet; cum nihil eorum, quae ad 
morbum pertinent, mutatum eft.
§. XXVI.
Nec illam curo obieffionem: cur omni menfe, nec aeque omni 
anno, nec hebdomatim comparuerit morbus. Si enim, cur morbus
certo
certo tempore recurrerit quaeritur, res eft peripicua. S i  vero, cur hoc, 
nec alio certo tempore, ohfcurum. Nobis autem fatis erit, cum ex 
rei natura cognouimus, naturae certum tempus dandum eff e , experien­
tia doceri, quod id tempus menfe definiatur.
§. XXVII.
Quae de caufa periodi difputata funt, etfi falfa effent: rem 
tamen non valde mutari iam fupra offendi §. VI. Nec enim huius mor­
bi quidem curatio, licet caufa periodi ignoretur, impeditur: nec meum 
eft tam cephalaeae, quam potius vomitus caufam periodi oftendere. Quae 
cum fatis ex cephalaea cognofcitur: nihil eft, quod amplius tantopore 
curem §. VII.
§. XXVIII.
Quod autem ad folutionem huius morbi attinet, ex tribus, qui­
bus omnis morbus folui poteft, medium tenuit. Medicamentis enim et 
aetate, cephalaea, et qui inde nafcitur vomitus, ab aegro quidem di- 
fcefferunt, fed in peiorem aegritudinem priftinus morbus tranfiuit. Di-
fpofitione hereditaria, aliisque manentibus caufis, non poterat fieri, quin 
pulmonibus laborarer, quia ad has praecipue partes fub aetatis incremen­
to fanguis propellitur §. XVIII.
§. XXIX.
Quae hiftoriae' morbi explicatio cum praemiffa fit , ortum vomi­
tus in dubium non revocari pofle, certe mihi perfuadeo. Vr 
tamen officio meo omni ex parte fatisfaciam, difficultates, quae
nobis
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nobis occurrunt, alia caufa, praeter cephalaeam, affumta, breuiter 
oftendam.
§. XXX.
Si enim ab vna alia caufa vomitus originem duxit: hanc 
certe conftituent morbi primarum viarum; vtpote qui non foium caufae 
omnium morborum periodicorum a multis habentur, (quam refle 
fiat, nefcio), fed etiam non raro caput dolore afficere reperiuntur. 
Omni autem huius morbi caufa in primis viis polita, intelligi 
non poteft, cur morbus pofi haemorrhagiae narium fuppreifas, et 
corporis comotionem, iam infinitio ortus iit, et pofi: parcam diae­
tam vinofam et aromaticam, quae tamen ventriculum et inteftina 
roborat, exacerbatus vomituque diuerfarum materiarum coniunctus 
fuerit; cur aeger cum doloribus capitis leuioribus, faepe fine vomi­
tu conflictatus fit, nunquam vero cum h oc, nili illi fuerint exa­
cerbati ; cur tandem nulla dolorum mitigatio vomitum confecuta 
fit. Sublata enim caufa, vel minuta, tolli aut minui debet id, quod 
ab ea dependet. Nec minus mirandum effiet, fi tanta caufa tan­
torum morborum in primis viis femper habitauiffet, quod nulla per tot 
annos adnierint figna morborum ventriculi et inteftinorum, nulla vitia 
digeftionfs et appetitus (g). Plurimae huius generis difficultates, etfi 
eaedem lingulae non fufficiunt, et multae aliae, cum omnem aliam ex. 
plicationem, praeter iftam, quam antea fuppeditaui, premant, fuper- 
fluum effie puto, diutius ia hac re haerere.
§. XXXI.
(g) de sauvage  i. c. Farsi. pag. 56. et Pars II. pag, 105. fpec. 1 e t  2.
C
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§. XXXI.
Poílquam modum, quo vomitus, de quo difputo, exiflit, per 
hiftoriae morbi explicationem fatis probaui: priusquam ad eius curatio­
nem accedam, neceffe erit, vt figna etiam indicem, ex quibus morbus, vt 
periodicus, cognofci, eiusque euenrus praefagiri pofiit. V t vero vnicum 
lignum iS io , fi vnquam, morbum fatis indicat; fic ifte morbus periodi­
cus, nifi ad muita ffinul fiimta attendas, aut faepius ille recurrerit, diffi­
cile a vago difiingui poteft. Quod vt eo melius perfpiciatur: in ea, 
quae a Cl. m e d ic o  funt prolata, inquiremus.
§. XXXII.
E x  fubita et non opinata morbi acceffione, nec hic, nec alius 
morbus fortaffe, vt periodicus faris cognofcitur. Cum enim ipfi mor­
bi vagi faepe, periodici vero non femper, inopinati inuadant, acceffio 
iubita non folum non lignum proprium, fed ne conflans quidem erit. 
Quod ex eo iam patet, quod inter caufas periodi etiam numerauimus 
circulum caufarum internarum. In hoc vero flatu morbofo aduenrus 
morbi futuri, ob iam praefentem, vt illius caufam, exfpeftatur, et mor­
bus euanefcere jfanitasque redire repente non pofTunt, cum vnusquis- 
que per alium morbum foluamr §. VII. Q uid? quod vagi nonnum 
quam in periodicos, vt hi in illos mutantur.
§. X XXIII.
Diuerfitas vero materiae eiectae, a fe vomitum non dependere, 
fatis quidem docet, §.XIX. vomitum vero in periodicum tranfire, plane 
ignoratur, N ifi enim cephalaea, qua puer laborauit, periodica fuiffet,
vomi-
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vomitus periodicus fieri non potuiffet, licet, materia eiecfa diuerfa effe 
deberet. Idem vero de vomitu nephritico, aliisque multis valebit,
§. XXXIV.
Nec fedimentum vrinae lateritium, quia morbis periodicis non 
eft proprium (h), nec femper, vt Cl. m e d ic v s  ipfe et alii monent, 
in iis adeft, plus quam inuafio fubitanea ad morbum periodicum co- 
gnofcendum facient. Hunc morbum adefle certius fcirnus: fi multa 
dantur figna, licet eorum quodque non fufficiat; vel morbus febrem 
fequitur, et eius typum conferuat; vel eodem tempore multi hoc mor­
bo periodico oppreffi funt.
§. XXXV.
Quae autem fupra difta funt de caufa, eadem ad figna periodi 
applicari poterunt §. VI. Cum enim plerumque morbus periodicus 
eodem modo, quo vagus curatur, medici, fi morbum cognouerit, vtrum 
periodicus, an vagus fit, non multum intererit. Sed dicat quispiam, 
faepe fecunda vel tertia inuafione, aegros mortuos iam fuiffe, multos 
obferuaffe. N e hoc quidem nego: fed quid inde fequatur, nefcio. 
Nonne hoc etiam in morbo vago accidere poteft, et in periodico, 
quem vel talem effe cognouimus? Medici femper eft omnibus, qui­
bus poteft, fubfidiis, etiam in vagis, citiffime vti. Tunc vero aegro 
nunquam nocebit; licet, an morbus certo vel incerto tempore redi­
turus fit, nefciat. Quod etiam ex huius morbi curatione, ad quam, 
fi paululum de prognofi dixerim, me accingam, luculentius patebit.
C  2 §. XXXVÍ.
(h) H. s 0e r h. inftit, med, $.1002. l v d w i g  Therap. generál. $.1601,
·_
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§. XXXVI.
Prognofis vero huius morbi inprimis eo melior erit, que ra­
rius morbus recurrit. Praeter enim damna communia, quae a fre- 
quente recurfu morborum corpori inducuntur, ventriculus edam, fanus 
adhuc et integer quidem, li faepius vomitu vexatur, tandem debilita- 
tur. Debilitatus vero non folum caufa vomitus euadere, et vomitus 
adhuc fymptoma fa ltim cephalaeae in morbum idiopathicum degenerare 
poteft, fed etiam ipfa ventriculi debilitas ittam caufam primam, cepha­
laeam nempe, ita augere poteft, vt verus circulus caufarum internarum 
producatur. Iam enim dolores capitis, quorum caufa frequentilfime 
in morbis primarum viarum haeret , a fuo effectu, vom itu, originem 
iterum ducere poifunt.
f  XXXVII.
E x  iis vero , quae in §pho anteced. de prognofl dicta funt, ap­
parebit: quando carminatiuis, digeftiuis, aliisque, quae proprie ven­
triculo refpondent, in hoc morbo vti debeamus. Si enim ab omnibus 
remediis palliatiuis (quando nimirum curationem perfectam adhuc fpe- 
.rare licet) abftinendum eft, vbi morbus idiopathicus ex fymptomate 
generandus, vel morbus maior et periculofior, vel moleftior non me­
tuendus eft; omnia etiam remedia, quae caufas huius morbi non tol­
lunt , non funt adhibenda, nili frequente reditu primae viae iam fint 
debilitatae, vel debilitari, aut morbi alia ex caufa acorefcere, et valde 
molefti fieri peffint.
§. X XXV III.
Is autem maximum detrimentum et periculum afferret aegro, 
qui hunc vomitum, vomitu curare cogitaret. Si enim in vllo, certe
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in hoc vomitu, ab hac curatione nos auocare debet ilia h o f f m a n ­
n i  (i) admonitio. Quapropter molendi fumt tirones practic i , ne hoc 
tii£lo ( h i p p o c r a t i s : vomitum vomitu curare) abutantur, vel illud 
perperam applicando ohfint, Simulatque enim caufam vomitus in ce­
phalaea poíltam eile fgimus; certum etiam erit, nos, nifi eam e medio 
tollamus, operam et oleum perdituros eile. Vomitus enim vomitu de­
datur, fi eo fimul caufa eius eiicitur. Hunc vero morbum, non fo- 
lum vomitu non curamus, led omnia mala, quae non nunquam me 
tuenda eile dixi §. X X X V I, hic certe vfum emeticorum fequentur.
§. XXXIX.
Quia vero cephalaeae curatio, in qua, vt modo oftendimus, 
totius morbi medicina confiilit, non femper eadem efie poteft, nimis 
longum ■ eiTet, differentem fanandi methodum, quae diuerfis caulis 
morbi refponderet, tradere. Magis vero cum libelli mei ratione erit 
confentaneum, ad hunc cafum fpecialem, ad illum puto, qui in pue­
ro cernebatur, applicare, quae in therapia de hoc morbi genere magis 
in vniuerfum docentur.
§, XL.
Si vero in principes caufas doloris capitis inquiras, plethoram 
et congeftionum caput verfus dilpofitionem, ob aetatem haereditatem- 
que, femper in puero adfuiffe inuenies. Tota itaque morbi cura­
tio , fequentibus abfoluitur indicationibus. Plethora et congeftio, ab 
haereditate et aetate producta, tolli, fi poffunt, vel certe minui 
debent.
C  3 §. XL I.
(i) I. c. Tom. 4. Pars 3. cap. 6. §. XIX.
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§■ XLI.
Plethoram vero triplici modo, venaefettione, diaeta et medi­
camentis, cum curare folemus, quinam fit adhibendus, quaeritur. 
Sed propter aetatem pueri, et quia mora non multum periculi creat, 
diaeta omnino primas teneat. Sit enim timor venaefe&ionis in hac 
aetate caecus et vanus. Semper tamen, vbi fine detrimento aegri 
fieri poteft, necefle eft, vt opinioni etiam praeiudicatae obtemperemus. 
Nec aeger venaefe&ione quidem ita confirmatur, vt fit diaeta et 
vitae genere mutato. Tunc enim et recurfus piethorae impeditur, et 
alia, vt congeifiones et orgafmus minuuntur. Ad medicamenta Vero 
hoc loco vtilia quod attinet: de iis Termo fiet in §§. fequentibus.
§. XLII.
Vius ideo carnis vegetabilibus, ftudia et vita fedentaria, mo­
tu placido et corporis exercitiis moderatis temperari debent. Aro­
maticorum vero vinique vius, vt mox patebit, concedi quidem poteft, 
modo, ne fiant caufae orgafini, caueatur.
§. XLIII.
Altera indicatio, quae congeifiones fpectat, aequalem humo­
rum diftributionem, deriuationem et partium affectarum roborationem 
poftulat. Primum alexapharmicis vt perficiamus, cum puer tam fen- 
fibilis. fit, orgafino et iam per fe congeftionibus laborer, nemo fuade- 
bit. Omne autem medicamentum, cum co perfectius fit, quo plu­
ribus indicationibus fatisfacit, hic iterum, exercitium et motum cor­
poris moderatum, omni diligentia aegro commendandum eff e iudica- 
mus. Haec enim fine incommodis, quae fudoriferis fortioribus
con'
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coniunfta fimt, non folum humores optime et aequabiliter difpenfant, 
fed partes etiam debilitatas roborant, et plethoram minuunt. Motus 
vero et exercitia corporis, ii non fufficiunt, diapnoica illis adiungere 
debemus.
§. XLIV.
Humorum ad inferiora deriuatio iisdem fere, quibus in aliis 
peragitur, praefidiis. Pediluuiis, laxantibus, et in paroxyfmo im­
primis clyfteribus. Cautela v e ro , ne mimis calida lint pediluuia, 
qua neglecta, plus damni, quam emolumenti aegro plerumque adferri 
folet, hic ob easdem caufas, ob quas iudorifera §. anteced. reiicimus, 
aegro inculcanda e it.
i  XLV.
Quod autem indicatum vltimum §. XLIII. attinet, nihil habeo, 
quod moneam: nili quod eo fimul difpofitio haereditatis corrigi et 
emendari pofiit. Erű enim modum, quo morbi parentum ad infantes 
propagantur, non omni ex parte intelligirnus, teneritudo tamen fibra­
rum , quas morbus occupat, plerumque cauia effe videtur. Si vero 
medicamentis primum, quae praecipue caput roborant, poftea vero, 
eum ob aetatem et haereditatem morbus ad pe&us vergit, iis vtimur, 
quorum vis in pe&ore praefertim cernitur,* ii denique omni ope ad- 
tinimur íanguinem a fuperioribus reuocare, et diaeta congeftiones, 
plethoram minuere, orgafmum temperare: non difperandum eft, nos 
aegrum non folum a morbo praefente liberare, fed etiam e 
periculo morborum parentum eripere pofte.
SVM-
SVMMIS IN MEDICINA HÖNORIBVS
C A N D I D A T O
D I G N I S S I M O
S. D.
P R A E S E S .
O u o magis rarefiunt noflra aetate exempla illorum iuuenum, qui per 
aliquod tempus medicinae addifcendae caufia in academtis commorantur, 
tandem que etiam fufficiunt, finito cur fu  academico, ad edenda veri nomi­
nis documenta eruditionis fibi acquifitae: eo maiori T I B I  cedit laudi, 
D O C T I S S I M E  W A R B V R G ,  qui per omne illud tempus, quo omne 
jludium tuum in percipienda arte falutari haftemis collocafii, omnem 
operam dedifie videris, ne quid in T E defideretur, quod congruum fatis 
foret validm que ad probandum, T E  dignum e f i · ,  qui exorneris fummis 
in medicina honoribus. Conflare hoc poterit ex vitae tuae, quam egi f i , 
rationibus. Tenerioris iuuentutis tuae annos Hildefiae in perdificendis 
litteris humanioribus confiumpfifti. Berolimwi deinceps TE  contulifli, ibi- 
demque multorum clarifimmum do&ifimorumque virorum, praecipue vero 
M E C K E L I I ,  G L E D I T S C H I I  fcholas per tres annos diligenter fre-
quentafti.
q itent afii. Halam tandem aduenifti, atque in hac celebraúftma MufarUm [ede
integrum triennium abfoluifti quam maxime laudabiliter. Perfpecla eurum 
f i  udiorum necejjitate, quae, quia ingenium acuunt animumque certis cognitionis 
humanae principiis imbuunt, permultum valent, ad medicum bonae notae effbr 
mandunt: mathemawn ideoque ac philofophiae tractationem,iam a prifea medi­
corum gente tam ferio, tam faptent er commendatam, curae cordique habui fii. 
Quo in genereJhtdivntmpraeceptoribus vfus es S E G N E R O,  M E I E  RO: viris 
fama ac eruditionis laude celebratiffimis! Tam praeclaris fubfidiis raftruchts, 
acceffifii fcholas medicas i v n c k e r i 5 B O E H M E R I ,  g o l d h a c e n i i : 
virorum nomine do&rinaque illujlrium ! Facium hoc a T E fine dubio ej]e puto ea 
cum induftria morumque integritate, qua fieri folet ab homine, qui ducitur fiudio 
fibi promerendi praeceptorum fiiorum omnium que bonorum exifiimationem. JSam 
hanc animi tui praeclaram indolem mihi faepius obferuare licuit; obferuat unt et­
iam plures alti, qui τ  E penitius norunt. In fcbolis meis tam theoreticis, quam 
praclicis TE praebuifii auditorem, diligentia morumque probitate nemini fecun­
dum. Ad aegrotantium firata cludus, multis vicibus oftendifli, τ  E ad fanandum 
fujficere, qui operam dedifti, vt ad cognofcendum fafficeres. Pluries etiam in 
confit ilibus litterariis publicis ingenium tuum honorifice probafii. Vitae tandem 
ac ademi cae finem impofiturus, examina confuet a , quaefitbire debent, quotquot 
fummos in medicina honores adfpirant, cum laude fufiinuifii, difiéi tat ionon 
praefentem vtilijfm i argumenti proprio Marte elaborafli, iam iam proxi­
mis diebus λ TE  publice defendendam. Ouam quidem perlufiraui, ni­
hil vero in eadem mutaui; quia et argumenti tradationem ad ge­
nuina principia reuocafti, et noluifti adulterinis ingenii documentis Ju - 
perbire. De quo eruditionis tuae fpeamine publico T I B I  ex animo gratulor! 
Gratulor de Docloris dignitate prope diem in TE  ex merito conferenda! Quod 
reliquum efl, etfaufla quaeuis ac profper a t i b i  ex animo precor; et abs t e  
peto, vt perfuafum habeas, me in TE  ornando augendoque nemini fore fecundum.
Atque ita vale resque tuas age feliciter! Dab. in Academia Ft idei iciana 
Non. Maii c I d I d c c l x x .
D V IR O
V I R O
P R A E N O B I L I S S I M O  A T Q V E  D O C T I S S I M O
I S AAC.  I E R E M.  W A R B V R G
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D. IO.  F R 1 D .  G O T L .  G O L D H A G E N
PROF. PHIL. HIST. NAT. ET MED.
S i  quando» nunc praecipue cuperem declarare gaudium, quod ex caris- 
fimorum commilitonum merito honore capio. Certe t v ,  d i l e c t i s s i ­
m e  W A R B V R G j  tam eleganti vitae infiitutione apud nos vfus es, vt 
exemplar TE aliis proponi imitandum virtutis aeque ac veritatis amor iuheat. 
Generofa enim T V A  ajfiduitate3 qua citra refpectum periculi, quod va­
letudo T V A  non raro minitabatur > dies mftesque in fapientiae, humani-
tatis
tatis et 'litterarum J'ludiis ver fatus es, ita excoluifli felici fimum T V V M  
ingenium, vt nonfoltím, quae medicum veri nominis faciunt, fed etiam, 
quae eum aeque ac omnem bonum cinem ornant, T E  largiter confeqnu­
tum effe, praeclaris documentis probaueris. Sed quid magis T I B I  gra- 
tuler, an exquifitam eruditionem, an morum integritatem, ipfe dubito. 
His enim, fimplici, probo, candido, grato atque leni T V O  animo tantam 
tribuifli fuauitatem et dulcedinem, vt amicitiam, quae inter nos fu it, non 
minus iucundam, quam familiarem putauerim, difceffusqwe T V V S haud 
parum granis atque inuifus mihi videatur. Quapropter nouos T I B I  honores 
magna animi contentione gratulor, atque vt illi virtutibus T V I S  eundem 
fplendorem tribuant, quo ab his ornari videntur. Sis feniper felix
atque fauflus, meique memor. Vale. Dab. in Regia Fridericiana 
d. V I11. Maii MDCCLXX.
D 2 V IR O
V I R O
P R A E N O B I L I S S I M O ,  D O C T I S S I M O
ISAAC.  IEREM. W A R B V R G I O
HONOR V M  IN M E D I C I N A  S V M M O R V M
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A M I C O  O P T I M O
M. I O .  G E O R G .  Z I E R L E I N
S C H O L A E  P R E K Z T L A V I E N S .  R E C T O R
S. D> P.
Vehementer laetor, quod t e  videam iis honoribus ornatum irt quos accipiunt 
plures non admodum digni, T V  certe digni fimus, T I B I  enim contigit, quod 
„efeio an multis, vt fingulare fludium, quod in litteris pofu i ft i , eximiam probi- 
tatem in T E  comitem habuerit, quae duo coni unit a , quantum efficere pofnt, 
qui efl, qui nefiat? Et f i  id quem fugeret, quod tamen vix credo, pofét in
T E  viro optimo et arte medica valde imbuto cognoficere. Equidem mihi per-
fiuadeo, f i  quid humanae menti praefentire licet, quia omnia, quae agis,  con-_ 
fiderata TIBI atque prouifia, eorum, qui aegroti tuum auxilium expeti­
turi fiunt neminem aut de temeritate, quod faepius f it , aut de alio medici vitio 
effe quefturum. De noflra amicitia, non efl, quod dicam. Nam eam nofle
nec aliorum int er efl, neque amicum ab amico, vt eam ne dificindat aut difuat,
petere fias effe exifiimo. Vale atque res t v a s  feliciter age.
Die XXII. April. M D C C L X X .
A M I CO
amico svo a estvm atissim o
W A R B V R G I O
S. P. D.
I E R .  A R O N S O N
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A M I C O  S V O  D I L E C T I S  S I  Μ O
W A R B V R G
S.  D.  P.
I. H. V E T H A K E
C O R R I G E N D A .
p .  i o . liti. 3 . loco caluum, lege clauum. 
p. 14. \). XX. lin. 5 et 6. loco propriores, lege propiores, 
p. 15. ij. XXIV. lin. 5. loco plethra, lege plethora. 
p. 23. §. XLV. lin. 9. loco adünimur, lege adnmmur.
